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Resumen 
La presente investigación titulada: “Gestión de almacenes para mejorar la 
productividad en el almacén de suministros de la empresa Exsa S.A. Lurín 2020” 
planteo como objetivo general determinar como la gestión de almacén mejora la 
productividad en el almacén de suministros de la empresa Exsa S.A. Lurín 2020. 
La finalidad es dar respuesta al problema planteado. ¿De qué manera la gestión de 
almacenes mejorará la productividad en el almacén de suministros de la empresa 
Exsa S.A. Lurín 2020? La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi 
experimental, con enfoque cuantitativo y explicativo, nuestra población y muestra 
son los despachos efectuados durante 22 días. Para recolectar la información, se 
empleó la técnica de observación directa. El grado de confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la medición del estudio fueron verificados por expertos 
de la universidad Cesar Vallejo, mediante el uso de fichas como gráficos 
estadísticos para la recolección de datos y así la adecuada comparación del pre y 
post de los mismos. Los datos obtenidos fueron procesados por el Spss Statistics 
Versión 25. Con referencia al objetivo general: Determinar como la gestión de 
almacenes permite mejorar la productividad en el almacén de suministros de la 
empresa Exsa S.A. Lurín 2020 ; se logró determinar que la productividad aumento 
de 72% antes de la aplicación a 89% después de la aplicación de la gestión de 
almacén. Los resultados del procesamiento de la variable productividad y sus 
dimensiones se muestran a través del estadígrafo Shapiro Wilk por ser la muestra 
menor que 50 datos, donde también se estableció que su comportamiento es de 
una distribución normal. Se concluyó, que la gestión de almacenes mejoró la 
productividad en el almacén de suministros de la empresa Exsa S.A. Lurín 2020 en 
un 17%.  
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Abstract 
This research entitled: "Warehouse management to improve productivity in the 
supply warehouse of the company Exsa S.A. Lurín 2020 ”set as a general objective 
to determine how warehouse management improves productivity in the supply 
warehouse of the company Exsa S.A. Lurín 2020. The purpose is to respond to the 
problem raised. How will warehouse management improve productivity in the supply 
warehouse of the company Exsa S.A. Lurín 2020? The research was developed 
under a quasi-experimental design, with a quantitative and explanatory approach, 
our population and sample are the dispatches made during 22 days. To collect the 
information, the direct observation technique was used. The degree of reliability of 
the instruments used to measure the study was verified by experts from Cesar 
Vallejo University, through the use of files such as statistical graphics for data 
collection and thus the adequate comparison of the pre and post of the same. The 
data obtained were processed by Spss Statistics Version 25. With reference to the 
general objective: To determine how warehouse management allows improving 
productivity in the supply warehouse of the company Exsa S.A. Lurín 2020; It was 
determined that productivity increased from 72% before the application to 89% after 
the application of warehouse management. The results of the processing of the 
productivity variable and its dimensions are shown through the Shapiro Wilk 
statistician because the sample is less than 50 data, where it was also established 
that its behavior is of a normal distribution. It was concluded that warehouse 
management improved productivity in the supply warehouse of the company Exsa 
S.A. Lurín 2020 by 17%. 
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